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???? ????????iustitia ingenita ?????????? ?
iustitia genita ??????
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pater ? ? ???????
unicus 










































 sine principio ???????????????? ?
principium
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In Ioh. n358; LW
III, 303, 6-7: Inter alia quae sancti et doctores scribunt 
de deo fidem
 instruentia sunt octo ad praesens.
???
?
Ibid. n. 358; LW
III, 303, 8-304, 2: Prim
um
 est quod in deo est persona-
rum
 trinitas: pater et filius et spiritus sanctus. Secundum
 quod ‘hi tres 
unum
 sunt ’, loh., unum
, inquam
, neutraliter, quod essentiam
 sive substan-
tiam
 significat, non autem





























In Sap. n. 65; LW
II, 393, 6-10: E
st enim
 iustitia ingenita et iustitia genita 
unum
 sim






















essentia non generat; et sunt unum











f In Ioh. n. 512; LW











Ibid. n. 511; LW




plo de iustitia et iusto. Iustitia enim
 pater est et se 
tota parit iustum
 se toto, in quantum
 iustus est. Q
uia ergo se tota iustum
 
se toto parit, sequitur quod sint unum
 iustitia parens sive pateret iustus 
partus sive filius genitus. R
ursus, quia nihil se ipsum
 gignere potest, 











ckh. n. 65; LW
V
, 598, 52-53: Q
uicquid proprium










Ibid. n. 358-359; LW
III, 304, 3-13: Q




 quod est filio, se totum
 spiritui sancto. Q




 non sit tem
poralis, sed aeterna, >




















coaequales«, ut ait A
thanasius. Sexto, quod pater est principium
 sine 




 a principio, et propter hoc genitus ab ipso suo principio, genitus 
quidem































. II, 1, n. 6; LW
IV


















 se toto et cum
 om







en. I, n. 3; LW





















Ibid. n. 360; LW
III, 304, 14-306-4: Septim
o, quod indivisa sunt opera 
horum
 trium
 in creaturis, quarum
 sunt unum
 principium
. Propter quod 
in creaturis ens respondens patri, verum
 respondens filio, bonum
 respon-
dens appropriate spiritui sancto convertuntur et unum
 sunt, distincta 
sola ratione, sicut pater et filius et spiritus sanctus sunt unum
, distincta 
sola relatione. E
t hoc fortassis est <
ratio>




 ente, vero et bono convertitur, non sic personam
 aliquam
 appropri-










propter hoc li unum
 personam
 dicitur non respicere, quia nullam
 ratio-
nem
 positive addit super ens, quom
odo verum
 et bonum
 addunt super 
ens rationes positivas. N
ec obstat quod ab A
ugustino unitas patri appro-
priatur ratione quidem
 prioritatis sive fontalis diffusionis et originis, quia 
has rationes positivas, scilicet prioritatis et huiusm
odi, non significat li 
unum
.O
ctavo, quod pater in divinis non dicitur m
itti, filius autem
 et spiri-
tus sanctus uterque m
issus passim
 legitur in scripturis.
?
21??
In Ioh. n. 562; LW
III, 489, 6-7: Ipsum
 vero unum




















e ver. q. 1 a. l
?
24??
In Ioh. n. 562; LW
































Ibid. n. 512; LW
III, 443, 6-9: notandum































Ibid. n. 512; LW
III, 443, 14-15: H
inc est etiam
 quod theologi dicunt esse 
seu essentiam





ccli. n. 11; LW



















f. Ibid. n. 513; LW
III, 444, 1-5: U
num
 vero, quod inter praedicta quat-
tuor im
m














, ut patet X
 M
etaphysicae, propter hoc ipsi uni com
petit ex sui 







inc est quod sancti et doctores appropriant in 
divinis patri unitatem
.
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 1054a10-19 ???????
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36??
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 1054a19 ??????
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